

































































































































































































































































































































































































































































50）Fitackowiak，Ute：Das gute Geschmack・Studien zurEntwicklungdes GeschmacksbegrifR．
MtlnChen1994．S．212

































































































































































































































（en）Blitz aus derunbewuL3tenWelt“，dervonihm auchalS”6chapp芭e devueins
Unendliche“umschriebenwurde・DieserHgrOL3eWitzderromantischenPoesieHzelgtSich
”nichtineinzelnenEinfallen“wieindemgew6hnlichenGebrauchdesWortes，”SOndernin
der Konstruktion des GanzenH・Erist also das relevante KonstruktionsprlnZIP der
76）Ibid・S・15
ロマン派の美学 21





er”eln gebildetes ktlnStliches ChaosH・Schlegelhat mit diesem Romanverstandnis die
traditionelle Romanformvollkommen abgelehnt・Er hat also dielineare Handlung der




Prinzip derArabeske rhapsodischverteiltist・DerHelddes RomansJulius schreibt an
IjuCinde．”nlrmichundfhrdieseSchrift，fhrmeineLiebezuihrundfhrihreBildungln
sich，istaberkeinZweckzwecknaL3iger，alsder；daL3ichgleichanfhngsdaswaswirOrdnung
nennenvernichte，Weitvonihr entftrne undmirdas RechteinerreizendenVerwirrung
deutlichzueigneunddurchdiermtbehaupte“・JuliusistalsonichtnureinePersonindiesem
Roman，SOndernauchderbewussteKompositeurdiesesRomans・DieseMetastrukturdes




verbreitet hatte．Er verurteilteihn als”SChwachliche Geisteskrankheit“・”Die Manier“
wurdeindernaditionderAsthetikalsindividuelleDarstellungsartimmernegativbewertet・
SchlegelschatztesieimGegensatzdazualseinederromantischenPoesieelgenttimliche
Darstellungsart positiv ein・，Jeder gute Roman muL3manierirt sein・“Esist aber
bemerkenswert，dassSchlegelinHUberdasStudiumdergriechischenPoesie“1795日die
Manier“nochnegativbewerteteundnachdemkurzenZwischenspiel，dasjedochfiirdie
Geschichte des Romans eine untlbertrefnich relevante Bedeutung hat，in einer
Reisebesehreibung－1803－－SChon≠ieder重egativ－beurteilte・Dasentsprichtder－Thtsache，－dass
der Gebrauch des Wortes”Arabeske“nurim Zeitraum zwischen1797　und1801




Kunst Adornos，die erin seinemletzten unvollendeten Werk HAsthetische Theorie“
niedergelegthat．Sielautet”DieKommunikationderKunstwerke“mitderalltaglichen
Welt”geSChiehtdurchNicht，Kommunikation“・
